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Vorrede. 
Ein langer Zeitraum ist leider zwischen dem Beginn und dem 
Abschluß dieses Bandes verflossen. Dies ist dadurch veranlaßt, daß 
das Manuskript der englischen Literaturgeschichte erst sehr spät und 
dann immer nur stückweise abgeliefert ist. Die Verlagshandlung sah 
sich schließlich genötigt, um einmal zu einem Abschluß zu gelangen, 
auf die Darstellung der mittelenglischen Literatur und auch auf die 
der englischen Volkspoesie zu verzichten, und wieder wie bei der 
ersten Auflage, wenn auch nach änderer Richtung hin, etwas Unvoll-
ständiges zu bieten. Die Unsicherheit, die lange über den Zeitpunkt 
des Abschlusses bestand, hat die weitere Folge gehabt, daß die Fertig-
stellung der die skandinavische und die deutsche Volkspoesie be-
handelnden Abschnitte sich dann auch noch längere Zeit hingezögert 
hat. Da möglichster Beschleunigung halber das von Herrn Dr. Dammann 
angefertigte Register gleichzeitig gedruckt wurde, so konnten die ge-
nannten Abschnitte darin nicht mehr berücksichtigt werden. 
M ü n c h e n , Juni 1909. 
H. Paul. 

